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MASTER CLASS AS AN INNOVATIVE FORM OF INTRODUCING CHILDREN TO 
ARTS AND CRAFTS CREATIVITY: EXPERIENCE OF KAZAN FEDERAL 
UNIVERSITY
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Abstract. The article considers both traditional and innovative forms of introducing children to 
arts and crafts. Much attention is paid to such form of work with children as conducting master classes 
on various types of arts and crafts. The experience of conducting master classes in traditional and 
contemporary types of arts and crafts with students in the framework of innovative projects of Yelabuga 
Institute of Kazan Federal University – “Children's University” and intellectually-health camp 
“Intelleto” is studied. It is noted that the work on these master classes attracts children with their results.
Index terms: master class, arts and crafts, folk crafts, aesthetic education 
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